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Taller sobre el proceso de transición 
agroecológica 
  Nicolás Seba – Becario CONICET – EEA Valle Inferior 
Vanda Ianowski – CURZA 
Sergio Arriagada – AER INTA Patagones 
 
El día 15 de agosto se realizó en el CET 11, el taller “Análisis del proceso de transición 
agroecológica en la región”, en el marco de las Jornadas de Investigación y Extensión del 
CURZA.  
La transición agroecológica es la transformación de un sistema de producción de 
alimentos convencional, en el que se utilizan agrotóxicos, en otro más sustentable y 
amigable con el ambiente; con el fin de cuidar la salud de los productores y los 
consumidores. En los establecimientos agroecológicos se producen alimentos sanos con 
trabajo digno, que luego llegan a precios 
justos directamente a las familias 
consumidoras a través de canales cortos 
de comercialización 
Participaron del taller la 
organización de consumidoras “Alimenta 
Comunidad de Consumo”, el Prohuerta, el 
Ministerio de Desarrollo Social, la 
Subsecretaria de Agricultura Familiar, 
Municipalidad de Viedma, el IDEVI, 
Municipalidad Carmen de Patagones, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Río Negro, la EEA Hilario 
Ascasubi, la AER INTA de Carmen de Patagones, el área de agroecología de la EEA INTA 
Valle Inferior y el CURZA. 
Además estuvieron presentes agricultores familiares agroecológicos y en transición 
del Valle Inferior, Carmen de Patagones, Laguna Grande y Ascasubi, consumidores 
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coordinados en circuitos cortos de comercialización, directivos y docentes de la ESFA, 
estudiantes universitarios (UNCo, UNRN y IUPA), estudiantes de sexto año de la ESFA, 
docentes, investigadores y extensionistas del CURZA y la UNRN como también técnicos de 
la escuela Spegazzini. La organizaciones sociales fueron representadas por la Cooperativa 
de Producción Coopop, Cooperativa Agraria San Javier, Fundación Creando Futuro y Huerta 
Comunitaria Fátima. 
Los objetivos del encuentro fueron fortalecer lazos entre los distintos actores 
(familias productoras, consumidores organizadas, técnicos, referentes institucionales y 
organizaciones sociales), analizar el proceso de transición agroecológica en sus avances, 
dificultades y posibilidades de resolución y realizar propuestas conjuntas en relación a los 
ejes técnico-productivo, comercialización, coordinación interinstitucional y organización 
colectiva.  
Se analizaron los logros, dificultades y proyecciones en relación a los ejes: técnico-
productivo, comercialización y consumo del proceso de transición agroecológica de la 
región, proceso que se encuentra en marcha.   
Por otra parte, se propusieron 
acciones y compromisos necesarios 
para seguir desarrollando el trabajo 
con el fin de establecer prioridades y 
estrategias operativas en un próximo 
encuentro.  
La principal conclusión de la 
jornada es el acuerdo en la 
visualización de una creciente 
legitimación del proceso de transición 
agroecológica en la región, que va 
transformando la manera de concebir 
la producción, la comercialización y el 
consumo. Una expresión de esto es la 
Certificación participativa de la producción agroecológica del valle inferior del río Negro, 
cuya elaboración es fruto del encuentro y el trabajo en red que están realizando familias 
agricultoras, instituciones, organizaciones sociales y consumidoras organizadas.  
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La Certificación social fue considerada en el taller como un instrumento fundamental 




1. En el área de lo técnico-productivo: 
 Mejora de la calidad de la producción y mejoramiento del suelo, a partir de 
la rotación, asociación y diversificación de cultivos. Se observan más 
diversidad de especies de insectos. 
 Nuevos conocimientos a partir de las prácticas y del intercambio entre 
productores, técnicos y consumidores.  
 Acompañamiento de técnicos e instituciones. 
 Más conciencia del uso de agroquímicos, mejorando la salud de los 
productores y consumidores. 
 Puesta en marcha de producción menos dependiente de paquetes 
tecnológicos. Aprendizajes en la utilización de productos naturales y en 
multiplicación de semilla criolla. 
 Incorporación de más productores a la transición agroecológica, y 
articulación con productores que ya están en el proceso. 
 Un mayor número huertas familiares urbanas agroecológicas. 
 Rescate cultural de prácticas ancestrales y vinculación con saberes científicos. 
Intercambio de saberes en una relación horizontal. 
 Por último, se logró poner en debate el modelo de producción convencional.  
 
2. Respecto de la comercialización:  
 
 Organización de circuito corto de comercialización, en el que participan 150 
familias y productores locales en transición agroecológica, con el 
acompañamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el Área 
Agroecología de la Estación Experimental INTA Valle Inferior  y la Comunidad 
de Consumo Alimenta. Este circuito es fundamental para los participantes 
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porque permite a los productores generar relaciones directas de intercambio, 
conocimiento y confianza con los consumidores y por otra parte asegurarse 
la venta, “a partir de esto no tiramos más verduras, como nos pasaba antes”. 
 Difusión a través de redes sociales de los puestos de venta agroecológica en 
la Feria Municipal.   
 Venta de Bolsones del grupo de productores agroecológicos, en Pedro Luro. 
 
3. En relación al consumo: 
 
 Visibilización de experiencias de organización del consumo. 
 Avances en la organización del consumo: Consolidación de organizaciones de 
consumidores - 150 familias. 
 Cambio de hábitos de consumo.  
 Mayor visibilización y valoración de la producción local agroecológica por 
parte de los consumidores. 
 
 
Principales dificultades  
 
 La principal es el acceso a la tierra. La mayoría de los productores 
hortícolas son arrendatarios, con contratos precarios, generalmente de 
un año. 
 Por otra parte los aumento recientes de los costos del arrendamiento, 
algunos con precio dólar, otros con precio en relación al costo del gasoil, 
ponen en peligro la sustentabilidad económica de los productores. En el 
taller se consideró que esta no es una dificultad que atañe sólo a los 
productores sino que también afecta de manera directa a los 
consumidores, dado que pone en peligro la posibilidad de acceder a 
alimentos locales sanos y con precios accesibles. En este sentido se 
planteó la necesidad de retomar el objetivo fundacional del IDEVI, creado 
para destinar las tierras a la producción.  
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 Desfinanciamiento de instituciones y políticas públicas para el sector de 
la agricultura familiar. Desguace de la subsecretaria de agricultura 
familiar y de programas de apoyo a productores familiares. 
 Problemática comercial. 
 Falta de organización grupal agroecológica. 
 
Perspectivas a futuro  
 
 Consolidar el proceso. Aumentar superficie y número de productores.  
 Invernaderos para prolongar tiempo de 
producción. 
 Avanzar con la Certificación social 
participativa (legitimación institucional 
del proceso).  
 Más información sobre lo que 
consumimos, y conciencia de parte de 
los consumidores urbanos.  
 Mejorar la comunicación de la oferta y el 
proceso en general.  
 Políticas públicas de acceso a la tierra y 
al financiamiento.  
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